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「
日
本
霊
異
記
」
訓
釈
試
論
（
十
）
我
　
妻
　
多
賀
子
　
　
　
台
、
タ
マ
サ
カ
ニ
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
中
に
は
、
漢
字
「
偶
」
と
熟
語
「
選
遁
」
を
タ
マ
サ
カ
ニ
と
訓
ん
だ
も
の
が
計
八
例
見
え
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
タ
マ
サ
カ
ニ
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
の
語
義
、
語
源
な
ど
ほ
ぼ
解
明
さ
れ
て
い
て
、
今
さ
ら
わ
ざ
わ
ざ
言
及
す
る
ま
で
の
こ
と
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
耳
に
す
る
こ
と
が
な
い
こ
の
語
は
、
　
一
体
い
つ
ご
ろ
ま
で
ど
の
よ
う
な
意
味
・
用
法
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
、
又
、
類
義
語
タ
マ
タ
マ
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
な
ど
を
、
こ
こ
で
あ
え
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
以
下
、
調
査
結
果
の
あ
ら
ま
し
を
左
の
よ
う
な
順
序
で
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
e
、
タ
マ
サ
カ
ニ
の
通
時
的
考
察
　
　
口
、
タ
マ
サ
カ
ニ
と
タ
マ
タ
マ
の
関
係
口
、
タ
マ
サ
カ
ニ
の
語
源
に
つ
い
て
　
初
め
に
「
日
本
霊
異
記
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
タ
マ
サ
カ
ニ
の
意
味
・
用
法
を
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
～
よ
う
。
（
注
1
）
ま
ず
、
そ
の
例
を
左
に
列
挙
す
る
。
　
①
臆
乎
（
あ
あ
）
彼
の
父
避
遁
二
児
有
る
家
に
次
（
や
ど
）
り
　
　
遂
に
是
の
子
を
得
た
り
。
　
　
　
　
　
　
（
上
巻
・
九
）
　
　
　
　
　
選
遁
　
　
二
合
太
万
左
加
ホ
（
興
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
マ
サ
カ
ニ
　
　
（
国
）
　
②
「
吾
先
に
斯
（
こ
）
の
像
を
失
ひ
て
日
に
夜
に
恋
ひ
奉
る
。
　
　
今
選
遁
二
遇
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
（
上
巻
・
三
十
五
）
　
　
　
　
　
選
遁
　
　
口
太
万
目
（
興
）
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③
「
…
…
難
波
に
往
き
て
偶
に
此
の
蟹
を
得
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
巻
・
八
）
　
　
　
　
　
偶
　
　
タ
マ
サ
カ
ニ
　
（
来
）
　
④
「
…
…
此
頃
隣
不
（
み
ざ
）
る
が
故
に
吾
恋
ひ
思
ふ
。
何
ぞ
　
　
偶
二
今
逢
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
巻
・
十
九
）
　
　
　
　
　
偶
　
　
多
真
佐
可
』
小
　
（
国
）
　
⑤
国
を
経
て
彼
（
そ
こ
）
を
行
き
過
ぐ
る
に
そ
の
時
我
を
取
れ
　
　
と
日
ふ
音
（
こ
ゑ
）
猶
止
ま
不
（
ず
）
。
僧
呼
び
求
む
る
に
　
　
選
遁
二
聞
く
こ
と
得
た
り
。
　
　
　
　
（
中
巻
・
三
十
九
）
　
　
　
　
　
避
遁
　
二
合
タ
マ
サ
カ
ニ
（
国
）
　
⑥
「
我
尊
像
を
失
ひ
日
夜
に
恋
ひ
奉
り
今
避
遁
（
た
ま
さ
か
）
　
　
国
逢
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
巻
・
十
七
）
　
⑦
「
…
…
縁
あ
り
て
偶
（
た
ま
さ
か
）
に
値
へ
り
。
願
は
く
は
　
　
我
修
理
し
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
い
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
巻
・
三
十
九
）
　
⑥
舅
の
僧
こ
い
ま
ろ
び
て
乞
食
（
こ
ち
じ
き
）
し
偶
（
た
ま
さ
　
　
か
）
に
法
事
に
値
（
あ
）
ひ
自
度
の
と
も
が
ら
に
有
り
、
面
　
　
を
か
く
し
て
居
り
其
の
供
養
を
受
く
。
　
　
（
下
巻
・
四
）
　
以
上
八
例
の
う
ち
、
初
め
の
五
つ
は
右
に
も
記
し
た
よ
う
に
訓
釈
の
つ
い
た
例
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
訓
釈
の
と
こ
ろ
で
（
）
内
に
入
れ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
（
興
）
が
興
福
寺
本
、
　
（
国
）
が
国
立
国
会
図
書
館
本
、
（
来
）
が
来
迎
院
本
の
省
略
で
あ
る
。
又
、
②
の
訓
釈
は
原
本
が
虫
喰
い
で
読
み
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
最
初
の
短
い
部
分
が
「
二
合
」
、
そ
の
あ
と
は
「
太
万
」
に
つ
づ
け
て
「
左
加
ホ
」
と
書
い
て
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
⑥
～
⑥
は
訓
釈
が
つ
い
て
い
な
い
例
で
あ
る
が
、
前
後
の
文
や
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
か
ら
推
し
て
、
ま
ず
タ
マ
サ
カ
ニ
と
訓
ん
で
ま
ち
が
い
な
い
個
所
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
こ
れ
ら
八
例
を
見
る
と
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
い
ず
れ
も
、
ば
っ
た
り
と
出
会
っ
た
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
、
す
べ
て
「
思
い
が
け
ず
」
と
か
「
偶
然
」
「
た
ま
た
ま
」
な
ど
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
タ
マ
サ
カ
ニ
の
修
飾
す
る
動
詞
が
「
得
る
」
又
は
「
逢
ふ
」
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
　
「
思
い
が
け
ず
」
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
人
自
身
に
と
っ
て
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
非
常
に
喜
ば
し
い
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
　
つ
ま
り
、
タ
マ
サ
カ
ニ
と
い
う
修
飾
語
を
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
純
な
「
得
る
」
と
か
「
逢
ふ
」
と
か
い
う
行
為
が
、
期
待
以
上
の
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
が
、
時
間
的
に
も
長
い
間
期
待
し
つ
づ
け
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
も
は
や
あ
き
ら
め
て
さ
え
い
た
と
こ
ろ
に
「
思
い
が
け
ず
」
降
っ
て
湧
い
た
よ
う
に
や
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
②
④
⑥
な
ど
の
よ
う
に
「
日
夜
恋
ひ
奉
る
」
と
い
う
語
句
の
あ
と
に
タ
マ
サ
カ
ニ
と
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
で
き
、
そ
れ
だ
け
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に
い
か
に
喜
び
が
大
き
か
っ
た
か
が
想
像
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
は
タ
マ
サ
カ
ニ
と
訓
ま
れ
た
漢
字
「
偶
」
や
「
選
遁
」
の
字
義
の
上
か
ら
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
　
次
に
、
用
法
的
に
こ
の
八
例
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
タ
マ
サ
カ
ニ
と
い
う
同
じ
形
で
出
て
来
て
い
る
。
こ
れ
は
形
容
動
詞
タ
マ
サ
カ
ナ
リ
の
連
用
形
で
あ
り
、
そ
れ
が
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
、
下
に
来
る
用
言
を
修
飾
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
「
日
本
霊
異
記
」
で
見
る
限
り
、
八
例
の
タ
マ
サ
カ
ニ
は
意
味
・
用
法
と
も
に
大
変
よ
く
似
て
い
る
。
　
で
は
、
他
の
上
代
の
文
献
で
は
タ
マ
サ
カ
ニ
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
つ
づ
い
て
「
日
本
書
紀
」
と
「
万
葉
集
」
の
例
に
あ
た
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
（
注
2
）
ま
ず
、
両
書
に
見
ら
れ
る
タ
マ
サ
カ
ニ
の
例
を
書
き
出
す
と
左
の
よ
う
に
な
る
。
　
①
「
…
…
其
（
か
）
の
人
股
（
わ
）
が
愛
（
よ
）
み
す
る
こ
と
　
　
を
知
ら
ず
し
て
適
逢
（
た
ま
さ
か
）
に
禰
獲
（
い
え
）
た
り
　
　
と
い
へ
ど
も
猶
や
む
こ
と
得
ず
し
て
恨
（
う
ら
め
）
し
き
こ
　
　
と
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
仁
徳
紀
三
十
八
年
七
月
）
　
②
「
…
…
唯
今
臣
（
や
つ
か
れ
）
不
賢
（
を
さ
な
）
く
し
て
遇
　
　
（
た
ま
さ
か
）
に
人
乏
し
き
時
に
当
り
て
誤
り
て
群
臣
（
ま
　
　
へ
つ
き
み
た
ち
）
の
上
に
は
べ
ら
く
の
み
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
籠
明
即
位
前
）
　
③
情
（
こ
こ
ろ
）
に
は
忘
れ
ぬ
も
の
を
償
（
た
ま
さ
か
）
に
見
　
　
ぬ
日
さ
数
多
（
ま
ね
）
く
丹
そ
経
に
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
・
六
五
三
）
　
④
…
…
今
以
（
い
ま
）
避
遁
（
た
ま
さ
か
）
に
貴
客
に
相
遇
（
　
　
あ
）
ひ
感
応
に
勝
へ
ず
し
て
す
な
わ
ち
欺
曲
（
く
わ
ん
き
ょ
　
　
く
）
を
陳
（
の
）
ぶ
。
　
　
　
　
　
（
巻
五
。
八
五
三
）
　
⑤
…
…
海
若
（
わ
た
つ
み
）
の
神
の
女
（
を
と
め
）
に
避
（
た
　
　
ま
さ
か
）
に
い
遭
ぎ
向
ひ
相
誹
（
あ
ひ
あ
と
ら
）
ひ
こ
と
成
　
　
り
し
か
ば
…
…
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
九
・
一
七
四
〇
）
　
⑥
玉
坂
（
た
ま
さ
か
）
に
わ
が
見
し
人
を
如
何
な
ら
む
縁
（
よ
　
　
し
）
を
も
ち
て
か
ま
た
一
目
見
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
・
二
三
九
六
）
　
右
の
六
例
の
用
字
を
見
る
と
、
先
に
「
日
本
霊
異
記
」
で
出
て
来
た
「
偶
」
「
遊
遁
」
以
外
の
漢
字
も
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
漢
字
は
ど
れ
も
古
辞
書
に
訓
み
が
存
在
し
、
各
書
の
古
訓
に
も
見
え
て
い
る
の
で
、
タ
マ
サ
カ
ニ
と
訓
ん
で
差
し
支
え
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
、
⑥
だ
け
は
玉
と
坂
の
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
み
を
利
用
し
て
同
音
の
タ
マ
と
サ
カ
に
当
て
た
い
わ
ゆ
る
借
訓
字
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
れ
で
は
ま
ず
意
味
的
に
こ
れ
ら
を
順
を
追
っ
て
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
①
は
仁
徳
帝
が
皇
后
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
ば
で
、
猪
名
縣
の
佐
伯
部
の
獲
（
と
）
っ
た
鹿
が
「
た
ま
た
ま
」
自
分
が
そ
の
鳴
き
声
を
聞
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
鹿
と
同
一
で
あ
っ
た
こ
13
と
を
歎
き
悲
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
タ
マ
サ
カ
ニ
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
「
た
ま
た
ま
」
　
「
偶
然
」
と
訳
せ
る
が
、
た
だ
、
同
一
の
鹿
だ
と
判
明
し
た
こ
と
は
別
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
へ
ん
に
今
ま
で
と
の
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
　
②
は
蝦
夷
大
臣
が
山
背
大
兄
に
向
か
っ
て
「
偶
然
人
が
乏
し
い
時
に
当
た
っ
て
自
分
が
群
臣
の
上
に
居
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
部
分
で
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
や
は
り
「
た
ま
た
ま
」
　
「
偶
然
」
の
意
味
に
な
る
。
し
か
し
、
①
と
同
じ
く
「
た
ま
た
ま
」
人
が
乏
し
い
時
に
当
た
っ
た
こ
と
が
、
期
待
通
り
の
喜
ば
し
い
こ
と
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
③
は
「
心
に
は
忘
れ
な
い
の
だ
が
た
ま
た
ま
逢
わ
な
い
日
が
多
く
て
一
月
も
た
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
①
や
②
の
よ
う
に
、
こ
れ
又
「
た
ま
た
ま
」
　
「
思
い
が
け
ず
」
の
意
味
に
な
る
が
、
そ
れ
が
待
ち
望
ん
で
い
た
通
り
の
幸
運
な
こ
と
と
は
い
え
な
い
。
　
④
は
「
松
浦
川
に
遊
ぶ
序
」
の
一
部
分
に
当
た
り
、
魚
を
釣
る
美
し
い
娘
ら
が
川
を
適
遥
す
る
作
者
（
僕
・
下
官
）
に
対
し
て
発
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
　
「
貴
客
」
は
作
者
を
さ
し
て
い
る
の
で
、
全
釈
す
る
と
「
今
思
い
が
け
ず
あ
な
た
（
作
者
）
に
会
い
感
激
に
た
え
な
い
で
欺
曲
（
真
心
の
こ
ま
か
な
と
こ
ろ
）
を
述
べ
る
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
「
思
い
も
か
け
ず
」
　
「
偶
然
に
」
の
意
味
に
と
れ
、
こ
こ
で
作
者
に
会
っ
た
こ
と
を
娘
ら
は
感
激
す
る
ほ
ど
に
喜
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
の
タ
マ
サ
カ
ニ
は
こ
れ
ま
で
の
①
～
③
と
は
少
し
異
な
り
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
で
見
て
来
た
も
の
と
同
じ
例
と
い
え
る
。
　
⑤
は
解
釈
す
る
と
「
海
神
の
女
に
た
ま
た
ま
出
会
い
結
婚
の
話
を
し
合
っ
て
同
意
が
で
き
た
の
で
…
…
」
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
の
タ
マ
サ
カ
ニ
も
、
水
江
の
浦
島
の
子
が
海
若
（
わ
た
つ
み
）
の
神
の
女
に
「
た
ま
た
ま
」
出
会
っ
て
、
そ
れ
が
結
婚
と
い
う
喜
ば
し
い
事
態
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
の
で
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
や
④
の
タ
マ
サ
カ
ニ
と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
。
　
⑥
の
犬
意
は
「
偶
然
見
た
あ
の
人
を
ど
ん
な
機
縁
で
ま
た
一
目
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
な
り
、
　
「
た
ま
た
ま
」
あ
の
人
に
会
っ
た
こ
と
は
作
者
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
運
の
よ
か
っ
た
こ
と
、
予
期
し
て
い
た
以
上
の
こ
と
で
あ
り
、
又
会
い
た
い
と
い
う
希
望
を
持
つ
ま
で
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
④
⑤
の
例
と
同
じ
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
以
上
、
　
「
日
本
書
紀
」
と
「
万
葉
集
」
に
出
て
来
る
タ
マ
サ
カ
ニ
の
意
味
は
、
最
終
的
に
喜
ば
し
い
事
態
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
か
い
な
い
か
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
「
思
い
が
け
ず
」
　
「
偶
然
」
　
「
た
ま
た
ま
」
と
訳
す
こ
と
で
解
決
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
尚
、
用
法
的
に
は
六
例
と
も
す
べ
て
「
日
本
霊
異
記
」
で
見
て
来
た
も
の
と
同
じ
く
タ
マ
サ
カ
ニ
と
い
う
副
詞
的
な
使
い
方
で
出
て
来
て
い
る
。
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さ
て
、
こ
の
タ
マ
サ
カ
ニ
が
中
古
に
な
る
と
意
味
・
用
法
の
上
で
上
代
と
は
少
し
様
子
が
変
わ
っ
て
来
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
は
じ
め
に
代
表
的
な
作
品
「
源
氏
物
語
」
を
と
り
あ
げ
、
木
之
下
正
雄
氏
の
説
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
中
古
の
タ
マ
サ
カ
ニ
の
用
法
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
（
注
3
）
　
「
源
氏
物
語
」
で
は
タ
マ
サ
カ
ニ
が
三
十
二
例
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
（
注
4
）
　
①
…
…
か
か
れ
ば
こ
の
好
色
者
（
す
き
も
の
）
ど
も
は
か
か
る
　
　
あ
り
き
を
の
み
し
て
よ
く
さ
る
ま
じ
き
人
を
も
見
っ
く
る
な
　
　
り
け
り
。
た
ま
さ
か
に
立
ち
出
つ
る
だ
に
か
く
思
ひ
の
ほ
か
　
　
な
る
事
を
見
る
よ
と
を
か
し
う
お
ぼ
す
。
　
　
　
（
若
紫
）
　
右
の
文
は
光
源
氏
が
紫
上
を
は
じ
め
て
見
た
あ
と
で
述
懐
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
自
分
の
お
供
の
好
色
者
た
ち
が
、
こ
ん
な
忍
び
歩
き
ば
か
り
し
て
、
見
つ
け
ら
れ
そ
う
も
な
い
美
人
を
う
ま
く
見
つ
け
る
と
い
う
こ
と
に
は
じ
め
て
気
づ
い
た
源
氏
は
「
（
供
の
者
と
ち
が
っ
て
、
私
の
よ
う
に
）
習
立
ち
出
で
た
の
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
意
外
な
目
に
遭
う
こ
と
よ
」
と
忍
び
歩
き
の
こ
と
を
お
も
し
ろ
く
お
思
い
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
タ
マ
サ
カ
ニ
は
、
上
代
の
文
献
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
思
い
が
け
ず
」
　
「
偶
然
」
な
ど
の
意
味
と
は
ち
が
い
、
そ
の
機
会
が
少
な
い
さ
ま
、
す
な
わ
ち
時
間
的
に
稀
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
　
も
う
一
つ
　
②
「
何
に
つ
け
て
か
た
ま
さ
か
の
御
た
ち
よ
り
も
あ
ら
む
」
な
　
　
ど
さ
ま
ざ
ま
思
ひ
乱
る
る
に
も
身
の
憂
き
こ
と
限
り
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薄
雲
）
　
の
例
で
は
、
明
石
上
が
源
氏
の
来
訪
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
、
「
（
姫
君
が
い
な
く
て
は
）
何
を
理
由
に
（
源
氏
の
）
稀
々
の
御
立
ち
寄
り
も
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
思
い
乱
れ
つ
ら
い
気
持
に
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
の
例
も
、
先
の
①
と
同
じ
く
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
、
め
っ
た
に
な
い
こ
と
、
稀
で
あ
る
こ
と
を
表
し
、
　
「
時
た
ま
」
の
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
「
源
氏
物
語
」
で
は
こ
の
種
の
タ
マ
サ
カ
ニ
が
計
二
十
七
例
出
て
来
る
が
、
そ
の
大
半
は
、
人
が
あ
る
人
に
会
う
と
か
訪
問
す
る
場
合
、
又
は
手
紙
を
や
る
場
合
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
次
に
　
③
「
…
…
宣
は
す
る
事
の
筋
た
ま
さ
か
に
も
お
ぼ
し
め
し
変
ら
　
　
ぬ
や
う
侍
ら
ば
か
く
わ
り
な
き
齢
す
ぎ
侍
り
て
必
ず
か
ず
ま
　
　
へ
さ
せ
給
へ
。
」
　
の
例
の
場
合
に
は
、
紫
上
の
尼
君
が
「
仰
せ
に
な
ら
れ
ま
す
あ
の
件
（
源
氏
が
紫
上
を
引
き
取
り
た
い
よ
し
）
は
、
万
一
に
も
お
心
変
り
が
な
い
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
に
た
わ
い
な
い
年
頃
が
過
ぎ
ま
し
た
う
え
で
、
き
っ
と
人
数
（
ひ
と
か
ず
）
に
お
加
え
下
さ
い
ま
せ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
ば
な
の
で
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
「
思
い
が
け
ず
」
に
も
「
時
た
15
ま
」
に
も
当
た
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
タ
マ
サ
カ
ニ
は
、
時
間
で
は
な
く
、
可
能
性
の
稀
な
意
を
示
し
、
　
「
万
一
」
　
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」
な
ど
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
タ
マ
サ
カ
ニ
は
「
源
氏
物
語
」
に
三
例
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
仮
定
条
件
句
の
中
で
用
い
ら
れ
、
タ
マ
サ
カ
ニ
あ
る
い
は
タ
マ
サ
カ
ニ
モ
の
形
で
出
て
来
る
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
　
木
之
下
氏
は
「
源
氏
物
語
」
の
タ
マ
サ
カ
ニ
を
、
以
上
「
時
た
ま
」
と
「
万
一
」
の
二
つ
に
分
け
て
見
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
上
代
に
見
ら
れ
た
「
思
い
が
け
ず
」
　
「
た
ま
た
ま
」
な
ど
の
意
を
有
す
る
タ
マ
サ
カ
ニ
は
、
　
「
源
氏
物
語
」
で
は
、
す
っ
か
り
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
私
は
、
　
「
源
氏
物
語
」
で
も
、
左
の
二
例
は
上
代
の
タ
マ
サ
カ
ニ
と
同
じ
も
の
と
考
え
た
い
。
　
④
消
え
と
ま
る
程
や
は
経
べ
き
た
ま
さ
か
に
蓮
の
露
の
か
か
る
　
　
ば
か
り
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
）
　
⑤
年
を
経
て
思
ひ
わ
た
り
け
る
事
の
た
ま
さ
か
に
本
意
か
な
ひ
　
　
て
心
や
す
か
ら
ぬ
筋
を
書
き
つ
く
し
た
る
言
葉
い
と
見
ど
こ
　
　
ろ
あ
り
て
あ
は
れ
な
れ
ど
…
…
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
）
　
④
は
紫
上
の
歌
で
、
　
「
私
は
蓮
の
露
が
消
え
残
っ
て
い
る
程
の
短
い
間
も
生
き
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
い
や
で
き
な
い
。
私
の
命
は
た
ま
た
ま
露
が
蓮
の
葉
に
頼
っ
て
こ
う
し
て
い
る
だ
け
の
短
い
も
の
で
あ
る
」
の
意
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
④
と
余
り
離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
出
て
来
る
⑤
は
、
　
「
長
い
年
月
の
間
（
女
三
宮
を
）
思
い
続
け
て
い
る
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
た
ま
た
ま
本
望
が
叶
っ
た
の
で
逢
わ
な
い
で
い
る
間
の
気
が
か
り
な
こ
と
を
書
き
尽
く
し
て
あ
る
文
言
は
本
当
に
見
る
価
値
が
あ
っ
て
し
み
じ
み
と
心
に
し
み
る
け
れ
ど
も
…
…
」
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
両
例
と
も
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
「
稀
に
」
と
か
「
時
た
ま
」
の
意
味
よ
り
も
「
た
ま
た
ま
」
　
「
偶
然
」
と
訳
し
た
方
が
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
で
あ
る
。
木
之
下
氏
は
⑤
に
つ
い
て
　
　
時
間
的
に
間
隔
が
あ
る
の
で
、
待
ち
望
む
事
が
ら
を
、
よ
う
　
　
や
ぐ
の
こ
と
で
そ
う
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
　
「
年
を
経
　
　
て
思
ひ
そ
め
け
る
事
の
た
ま
さ
か
に
本
意
か
な
ひ
て
」
　
（
若
　
　
菜
下
）
。
長
年
か
か
っ
て
よ
う
や
く
の
事
で
の
意
味
で
あ
る
。
　
と
し
て
、
「
稀
に
」
の
意
の
方
に
含
め
て
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
時
間
的
に
間
隔
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
「
よ
う
や
く
の
こ
と
で
」
を
「
稀
に
」
の
意
味
グ
ル
ー
プ
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
早
計
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
の
は
、
　
「
稀
に
」
と
い
う
場
合
に
は
、
人
を
訪
問
し
た
り
手
紙
を
や
っ
た
り
な
ど
の
事
態
が
以
前
に
も
起
こ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
又
以
後
に
も
同
じ
事
態
が
起
こ
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
　
「
よ
う
や
く
の
こ
と
で
」
と
い
う
時
に
は
、
ず
っ
と
そ
の
事
態
を
待
ち
つ
づ
け
て
い
て
、
そ
れ
が
つ
い
に
叶
っ
た
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
前
あ
る
い
16
は
以
後
の
こ
と
は
問
題
で
は
な
く
、
か
も
そ
こ
で
終
わ
り
な
の
で
あ
る
。
る
と
左
の
よ
う
に
で
も
な
ろ
う
か
。
ま
れ
に
時
た
ま
×
×
そ
の
事
態
は
一
回
き
り
、
し
×
印
を
事
態
と
し
て
図
示
す
　
よ
う
や
く
　
の
こ
と
で
よ
っ
て
、
×X
　
　
　
　
　
こ
の
二
つ
の
意
味
は
同
一
グ
ル
ー
プ
に
は
入
れ
な
い
方
が
い
い
よ
う
に
思
う
。
　
（
注
5
）
む
し
ろ
こ
れ
は
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
に
出
て
来
た
「
日
夜
恋
ひ
奉
る
」
な
ど
の
語
と
共
に
使
わ
れ
て
い
た
タ
マ
サ
カ
ニ
に
近
く
、
　
「
思
い
が
け
ず
」
と
か
「
た
ま
た
ま
」
と
訳
す
方
が
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
結
果
的
に
満
足
す
べ
き
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
に
「
本
意
か
な
ひ
て
」
と
い
う
語
句
が
来
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
な
ず
け
よ
う
。
な
お
、
池
田
亀
鑑
博
士
も
、
　
「
源
氏
物
語
」
の
タ
マ
サ
カ
ニ
は
「
稀
に
」
ば
か
り
で
な
く
、
　
「
た
ま
た
ま
」
　
「
偶
然
に
」
　
「
機
会
を
得
る
」
な
ど
と
い
う
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
旨
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
　
（
注
6
）
　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
私
は
「
源
氏
物
語
」
の
タ
マ
サ
カ
ニ
の
意
味
を
左
に
記
す
A
．
B
．
C
の
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。
　
　
A
　
偶
然
出
会
っ
た
り
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
遭
遇
し
た
　
り
す
る
さ
ま
を
表
す
…
…
た
ま
た
ま
、
思
い
が
け
ず
、
偶
然
　
　
B
　
時
間
的
に
長
い
間
隔
の
あ
る
さ
ま
を
表
す
…
…
ま
れ
に
、
　
時
た
ま
　
　
C
　
仮
定
条
件
句
の
中
で
用
い
ら
れ
、
可
能
性
の
稀
な
さ
ま
　
を
表
す
…
…
万
一
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
　
な
お
、
用
法
的
に
は
、
上
代
で
は
タ
マ
サ
カ
ニ
と
い
う
形
で
し
か
出
て
来
な
か
っ
た
が
、
　
「
源
氏
物
語
」
で
も
こ
れ
が
最
も
多
く
計
十
六
例
見
え
て
い
る
。
あ
と
は
、
こ
の
タ
マ
サ
カ
ニ
に
助
詞
が
つ
い
た
タ
マ
サ
カ
ニ
モ
が
四
例
、
タ
マ
サ
カ
ニ
テ
お
よ
び
タ
マ
サ
カ
ニ
テ
モ
が
各
一
例
、
外
に
形
容
動
詞
タ
マ
サ
カ
ナ
リ
と
い
う
終
止
形
が
一
例
、
同
じ
く
タ
マ
サ
カ
ナ
リ
で
も
連
用
形
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
一
例
、
タ
マ
サ
カ
ナ
ル
と
い
う
連
体
形
が
四
例
出
て
来
る
。
残
り
は
タ
マ
サ
カ
ナ
リ
の
語
幹
タ
マ
サ
カ
に
助
詞
の
ノ
が
つ
い
て
感
動
の
意
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
タ
マ
サ
カ
ノ
と
い
う
例
で
、
こ
れ
が
四
例
見
ら
れ
る
。
　
右
の
よ
う
に
、
こ
れ
だ
け
種
々
雑
多
な
活
用
形
が
出
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
タ
マ
サ
カ
ニ
の
用
法
が
、
か
な
り
自
由
に
か
つ
広
範
囲
に
わ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
外
な
ら
な
い
。
　
以
上
、
　
「
源
氏
物
語
」
の
タ
マ
サ
カ
ニ
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
や
用
法
を
調
べ
て
来
た
が
、
他
の
中
古
の
作
品
お
よ
び
中
世
以
降
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の
も
の
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
左
に
管
見
に
入
る
限
り
の
辞
書
や
索
引
類
で
調
べ
出
し
た
タ
マ
サ
カ
ニ
の
例
の
い
く
つ
か
を
、
A
・
B
・
C
の
意
味
別
に
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
A
の
例
　
。
常
に
も
の
い
ひ
伝
へ
さ
す
る
人
に
た
ま
さ
か
に
あ
ひ
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
中
物
語
）
　
・
人
こ
こ
ろ
う
ち
の
網
代
に
た
ま
さ
か
に
よ
る
ひ
を
だ
に
も
た
　
　
つ
ね
け
る
か
な
　
　
　
（
蜻
蛉
日
記
・
安
和
元
年
九
月
）
　
・
七
夕
の
糸
に
ひ
か
れ
て
た
ま
さ
か
に
か
く
消
残
る
露
も
あ
り
　
　
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
栄
華
物
語
）
　
・
た
ま
さ
か
に
あ
ひ
て
わ
か
れ
し
人
よ
り
も
ま
さ
り
て
お
し
き
　
　
秋
の
く
れ
か
な
　
　
　
　
　
（
続
後
撰
和
歌
集
・
巻
八
）
　
。
希
（
タ
マ
サ
カ
）
二
此
ノ
人
此
ノ
駅
二
来
宿
セ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
十
四
ノ
十
七
）
　
。
年
月
を
へ
て
思
ひ
わ
た
ら
ん
人
を
た
ま
さ
か
に
行
き
あ
ひ
て
　
　
ひ
き
は
つ
さ
れ
た
ら
ん
ば
か
り
…
（
夜
の
寝
覚
・
巻
五
）
　
。
こ
ひ
こ
ひ
て
た
ま
さ
か
に
あ
ひ
て
ね
た
る
よ
の
ゆ
め
は
い
か
　
　
か
み
る
さ
し
さ
し
き
し
と
た
く
と
こ
そ
み
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梁
塵
秘
抄
）
　
。
大
樹
仙
人
幸
二
（
タ
マ
サ
カ
ニ
）
顧
ミ
テ
婚
（
ト
ツ
ギ
）
セ
　
　
ム
コ
ト
ヲ
求
ム
　
　
　
　
　
　
　
（
大
唐
西
域
記
・
五
）
・
た
ま
さ
か
に
秋
の
一
夜
を
ま
ち
え
て
も
明
く
る
程
な
き
星
合
　
の
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
勅
撰
和
歌
集
・
巻
四
）
　
　
B
の
例
・
お
ほ
ろ
け
の
を
り
に
物
の
音
い
だ
さ
ず
。
さ
れ
ど
た
ま
さ
か
　
に
琴
っ
か
ま
つ
り
遊
び
な
ど
す
。
　
（
宇
津
保
物
語
・
五
）
。
廿
余
日
、
い
と
た
ま
さ
か
な
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
日
記
・
天
禄
三
年
六
月
）
。
た
ま
さ
か
に
は
い
、
り
く
た
り
け
れ
と
あ
ふ
こ
と
は
か
た
　
か
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
篁
物
語
）
・
さ
ら
に
御
ま
へ
も
さ
け
さ
せ
給
は
ず
う
へ
の
御
か
た
に
わ
た
　
ら
せ
給
ふ
こ
と
も
た
ま
さ
か
に
な
り
も
て
ゆ
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
泉
式
部
日
記
）
・
た
ま
さ
か
に
は
壷
装
束
な
ど
し
て
な
ま
め
き
化
粧
じ
て
こ
そ
　
は
あ
め
り
し
か
。
　
　
　
　
　
　
（
枕
草
子
・
三
一
段
）
，
。
適
（
タ
マ
サ
カ
ニ
）
綾
か
に
之
を
結
ひ
作
る
と
き
は
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
日
経
・
四
）
。
う
杖
つ
き
摘
ま
ま
ほ
し
き
は
遅
遁
に
君
が
と
ふ
日
の
若
菜
也
　
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
拾
遺
和
歌
集
・
巻
一
）
。
年
比
「
い
か
さ
ま
に
し
て
た
ま
さ
か
に
も
か
よ
は
し
見
た
て
　
ま
つ
る
わ
ざ
も
が
な
」
と
思
願
給
へ
る
上
達
部
・
親
王
た
ち
　
な
ど
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狭
衣
物
語
）
。
「
…
か
す
か
な
る
山
里
に
か
く
し
を
き
て
た
ま
さ
か
に
忍
び
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つ
つ
ぞ
か
よ
は
ま
し
。
　
　
　
（
浜
松
中
納
言
物
語
・
三
）
。
た
ま
さ
か
に
ゆ
く
人
も
こ
車
に
の
り
路
を
へ
て
こ
そ
と
を
り
　
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
家
物
語
・
五
）
。
き
の
く
に
や
由
良
の
湊
に
拾
ふ
て
ふ
玉
さ
か
に
だ
に
あ
ひ
見
　
て
し
が
な
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
和
歌
集
・
巻
十
一
）
・
鎌
倉
殿
の
ご
参
詣
た
ま
さ
か
の
お
ん
こ
と
に
て
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
・
調
伏
曽
我
）
。
た
ま
さ
か
の
御
こ
し
ま
こ
と
に
身
に
あ
ま
り
か
た
し
け
な
く
　
存
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
（
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
）
　
　
C
の
例
。
「
し
か
れ
ど
も
、
も
し
天
竺
に
た
ま
さ
か
に
も
て
渡
り
な
ば
　
長
者
の
あ
た
り
に
と
ぶ
ら
ひ
求
め
む
に
、
な
き
物
な
ら
ば
使
　
に
そ
へ
て
金
を
ば
返
し
た
て
ま
つ
ら
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
・
五
）
。
た
ま
さ
か
に
と
ふ
人
あ
ら
ば
わ
た
の
は
ら
な
げ
き
ほ
に
あ
げ
　
て
い
ぬ
と
こ
た
へ
よ
　
　
　
　
　
（
大
和
物
語
・
三
八
）
。
「
今
目
前
に
し
て
死
な
む
を
見
む
よ
り
は
な
ほ
ゆ
る
し
て
、
　
た
ま
さ
か
に
も
帰
り
も
や
来
る
と
た
の
み
待
た
む
」
と
云
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
宝
絵
詞
・
上
・
四
）
。
子
ハ
脱
（
タ
マ
サ
カ
）
二
順
ヒ
領
（
ず
れ
）
ば
豊
（
に
）
楽
　
（
か
ら
）
不
（
と
）
す
る
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
華
経
玄
賛
・
六
）
　
・
「
も
し
た
ま
さ
か
に
い
つ
べ
き
日
あ
ら
ば
告
げ
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
日
記
・
天
禄
二
年
六
月
）
　
な
お
、
主
要
作
品
で
調
べ
た
タ
マ
サ
カ
ニ
の
意
味
別
用
例
数
は
次
の
タ
マ
タ
マ
の
と
こ
ろ
で
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
表
や
右
に
あ
げ
た
用
例
か
ら
考
え
ら
れ
る
タ
マ
サ
カ
ニ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
、
以
下
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
　
タ
マ
サ
カ
ニ
は
、
上
代
で
は
も
っ
ぱ
ら
A
の
「
た
ま
た
ま
」
　
「
思
い
が
け
ず
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
が
、
中
古
以
降
に
な
る
と
、
　
「
ま
れ
に
」
と
か
「
時
た
ま
」
の
B
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
例
の
方
が
多
く
な
っ
て
来
る
。
な
お
、
C
の
「
万
一
」
　
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
　
次
に
、
こ
れ
ら
の
意
味
を
用
法
と
関
連
さ
せ
て
な
が
め
て
み
る
と
、
タ
マ
サ
カ
ニ
と
い
う
形
が
最
も
多
く
出
て
来
る
が
、
特
に
A
の
意
味
の
場
合
は
全
用
例
が
こ
の
形
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
、
B
は
先
に
「
源
氏
物
語
」
で
見
た
時
の
よ
う
に
、
タ
マ
サ
カ
ニ
ば
か
り
で
な
く
、
タ
マ
サ
カ
ナ
リ
、
タ
マ
サ
カ
ナ
ル
、
タ
マ
サ
カ
ニ
テ
、
タ
マ
サ
カ
ニ
モ
、
タ
マ
サ
カ
ノ
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
出
て
来
る
。
つ
ま
り
、
用
例
数
が
多
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
用
法
範
囲
も
広
が
っ
て
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
C
は
前
に
も
ふ
れ
た
が
、
仮
定
条
件
句
の
中
で
用
い
ら
れ
、
タ
マ
サ
カ
ニ
も
し
く
は
タ
マ
サ
カ
ニ
モ
の
形
で
出
て
来
る
だ
け
で
あ
る
。
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ま
た
、
そ
の
使
用
場
所
か
ら
い
う
と
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
時
代
に
関
係
な
く
、
地
の
文
ば
か
り
で
な
く
、
会
話
文
、
心
内
語
、
歌
語
の
い
ず
れ
に
も
、
何
ら
の
制
限
も
受
け
ず
自
由
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
歌
に
使
わ
れ
た
例
が
意
外
に
多
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。　
以
上
、
タ
マ
サ
カ
ニ
に
つ
い
て
上
代
か
ら
ず
っ
と
考
察
を
加
え
て
来
た
が
、
つ
づ
い
て
類
義
語
タ
マ
タ
マ
を
大
ざ
っ
ぱ
に
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
口
　
「
日
本
霊
異
記
」
で
は
タ
マ
サ
カ
ニ
と
い
う
訓
釈
の
つ
い
た
例
が
五
つ
見
ら
れ
た
が
、
タ
マ
タ
マ
と
書
か
れ
た
も
の
は
左
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
　
　
舅
の
僧
こ
い
ま
ろ
び
て
乞
食
（
こ
ち
じ
き
）
し
偶
（
た
ま
た
　
　
ま
）
法
事
に
値
（
あ
）
ひ
自
度
の
と
も
が
ら
に
有
り
、
面
を
　
　
か
く
し
て
居
り
其
の
供
養
を
受
く
。
　
　
　
（
下
巻
・
四
）
　
こ
れ
は
既
に
タ
マ
サ
カ
ニ
の
と
こ
ろ
で
も
あ
げ
た
文
で
、
定
本
の
古
典
文
学
大
系
本
で
は
「
偶
」
を
タ
マ
サ
カ
ニ
と
訓
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
部
分
、
来
迎
院
本
を
見
る
と
「
偶
」
に
タ
マ
＼
、
の
訓
釈
が
つ
い
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
タ
マ
サ
カ
ニ
も
タ
マ
タ
マ
も
同
じ
く
「
偶
然
」
と
か
「
思
い
が
け
ず
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
定
本
に
し
た
が
う
と
「
日
本
書
紀
」
で
は
七
例
、
　
「
万
葉
集
」
で
は
五
例
の
タ
マ
タ
マ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
字
面
は
「
偶
」
「
適
」
　
「
暫
」
　
「
遇
」
の
四
種
で
、
い
ず
れ
も
古
辞
書
の
例
な
ど
か
ら
タ
マ
タ
マ
の
訓
み
が
可
能
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
十
二
例
を
な
が
め
て
み
る
と
、
左
に
記
す
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
す
べ
て
上
代
の
タ
マ
サ
カ
ニ
と
意
味
・
用
法
が
酷
似
し
て
い
る
。
　
　
時
に
適
（
た
ま
た
ま
）
皇
后
の
開
胎
（
う
む
が
き
）
に
当
れ
　
　
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
功
摂
政
前
）
　
　
墨
坂
（
す
み
さ
か
）
に
逮
（
い
た
）
り
て
遇
（
た
ま
た
ま
）
　
　
菟
（
う
さ
ぎ
）
が
軍
の
至
る
に
逢
ひ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
武
紀
・
元
年
七
月
）
　
　
偶
（
た
ま
た
ま
）
良
匠
に
遭
ひ
て
削
り
て
小
琴
に
つ
く
ら
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
五
。
八
一
〇
）
　
　
す
な
は
ち
竹
取
の
翁
謝
（
こ
た
）
へ
て
日
は
く
慮
（
お
も
）
　
　
は
ざ
る
に
偶
（
た
ま
た
ま
）
神
仙
（
ひ
じ
り
）
に
逢
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
六
・
三
七
九
一
）
　
す
な
わ
ち
右
に
あ
げ
た
如
く
、
こ
れ
ら
は
皆
、
全
く
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
の
に
そ
の
事
態
が
「
偶
然
に
」
起
こ
っ
た
時
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
、
タ
マ
サ
カ
ニ
の
場
合
と
同
じ
く
、
下
に
動
詞
「
会
ふ
」
を
伴
う
場
合
が
非
常
に
多
い
。
用
法
的
に
も
副
詞
と
し
て
下
に
来
る
動
詞
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
タ
マ
サ
カ
ニ
と
似
て
い
る
が
、
た
マ
「
万
葉
集
」
の
場
合
、
五
例
す
べ
て
が
詞
書
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ま
た
は
左
注
の
例
で
あ
り
、
タ
マ
サ
カ
ニ
の
よ
う
に
歌
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
　
以
上
、
上
代
で
は
タ
マ
サ
カ
ニ
も
タ
マ
タ
マ
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
意
味
・
用
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
続
い
て
中
古
以
後
の
タ
マ
タ
マ
は
ど
ん
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
か
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
「
源
氏
物
語
」
で
は
タ
マ
サ
カ
ニ
が
三
十
二
例
出
て
来
た
が
、
タ
マ
タ
マ
は
左
に
記
す
一
例
の
み
で
あ
る
。
　
　
「
覚
え
ぬ
罪
に
あ
た
り
侍
り
て
知
ら
ぬ
世
に
惑
ひ
侍
り
し
を
　
　
た
ま
く
お
ほ
や
け
に
か
ず
ま
へ
ら
れ
奉
り
て
は
ま
た
取
り
　
　
乱
り
暇
な
く
な
ど
し
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
（
模
）
　
右
は
光
源
氏
の
こ
と
ば
で
、
部
分
的
に
「
偶
然
召
返
さ
れ
て
朝
廷
の
要
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
か
ら
は
…
…
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
タ
マ
タ
マ
は
上
代
の
例
と
同
じ
く
、
タ
マ
サ
カ
ニ
で
見
て
来
た
A
の
「
思
い
が
け
ず
」
　
「
偶
然
」
と
同
意
の
も
の
と
い
え
る
。
中
古
以
降
の
作
品
の
タ
マ
タ
マ
を
見
る
と
、
こ
の
A
の
意
味
の
外
に
、
タ
マ
サ
カ
ニ
で
見
て
来
た
B
の
「
ま
れ
に
」
　
「
時
た
ま
」
お
よ
び
C
の
「
万
一
」
　
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」
の
意
味
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
い
ち
い
ち
そ
の
実
例
を
説
明
す
る
こ
と
は
省
略
し
、
A
・
B
・
C
の
意
味
別
に
用
例
を
い
く
つ
か
ず
つ
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
A
の
例
。
「
た
ま
た
ま
こ
の
道
に
ま
か
り
入
り
に
け
れ
ば
か
う
だ
に
わ
　
き
ま
へ
知
ら
れ
侍
る
」
と
い
ふ
。
　
　
　
（
枕
草
子
・
六
）
。
我
レ
漸
ク
老
二
臨
テ
適
マ
一
人
ノ
男
子
ヲ
儲
タ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
九
ノ
一
）
・
上
軍
王
適
マ
遊
腫
二
従
フ
。
　
　
　
（
大
唐
西
域
記
．
三
）
。
八
十
あ
ま
り
三
と
せ
の
春
秋
い
た
づ
ら
に
て
過
ぎ
ぬ
る
こ
と
　
を
思
へ
ば
い
と
か
な
し
く
た
ま
く
人
と
生
ま
れ
た
る
思
ひ
　
出
に
後
世
の
形
見
に
す
ば
か
り
の
こ
と
な
く
て
や
み
な
む
か
　
な
し
さ
に
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
名
草
子
）
・
門
を
た
、
く
と
き
た
ま
く
人
の
出
で
来
て
「
た
れ
ぞ
」
と
　
問
ふ
。
　
　
　
　
　
　
（
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
五
ノ
九
）
・
適
マ
モ
ト
メ
エ
タ
ル
食
物
モ
ク
ハ
ス
シ
テ
ヤ
、
日
数
ヲ
フ
ル
　
マ
＼
二
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
訓
抄
・
六
）
・
め
し
ひ
た
る
亀
の
浮
木
に
あ
ふ
な
れ
や
た
ま
く
え
た
る
法
　
の
端
舟
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
葉
和
歌
集
・
巻
十
九
）
・
「
適
々
思
た
っ
て
ま
い
り
て
さ
ぶ
ら
ふ
を
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
家
物
語
・
一
）
。
源
氏
は
皆
亡
び
果
て
て
偶
々
残
り
止
り
給
ひ
し
も
押
籠
め
ら
　
れ
散
り
ぐ
に
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
承
は
り
し
程
に
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
経
記
・
二
）
。
た
ま
く
も
ち
た
る
子
ど
も
さ
へ
孝
養
す
べ
き
物
一
人
も
な
　
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曽
我
物
語
・
四
）
21
・
そ
の
上
年
も
ま
だ
若
う
ご
ざ
る
が
た
ま
く
思
立
っ
て
立
っ
　
た
を
す
げ
な
う
仰
せ
ら
れ
て
帰
さ
せ
ら
れ
う
こ
と
は
不
便
な
　
儀
ぢ
ゃ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
草
本
平
家
物
語
）
・
「
遊
遁
く
れ
た
物
が
大
根
の
香
物
の
食
か
け
ト
茶
粥
の
茶
計
　
り
だ
か
ら
嗅
い
で
見
た
ば
か
り
で
ふ
い
と
往
け
ば
の
ウ
、
最
　
早
奢
っ
た
畜
生
だ
と
い
ふ
は
の
ウ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
世
床
、
二
編
・
上
）
　
　
B
の
例
。
「
た
ま
く
『
ま
ゐ
ら
せ
給
へ
』
と
物
せ
し
か
ど
聞
き
入
れ
　
ら
れ
ず
な
り
に
き
。
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
十
一
）
。
君
は
こ
ず
た
ま
く
み
ゆ
る
わ
ら
は
を
ば
い
け
と
も
い
ま
は
　
い
は
じ
と
お
も
ふ
か
　
　
　
　
　
　
（
和
泉
式
部
日
記
）
。
お
も
ひ
草
葉
末
に
結
ぶ
白
露
の
た
ま
く
き
て
は
手
に
も
溜
　
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
葉
和
歌
集
・
巻
七
）
。
適
マ
眠
リ
入
リ
テ
バ
カ
ク
嗅
ル
也
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
四
ノ
九
）
・
た
ま
く
ま
い
れ
ど
さ
や
う
の
事
す
る
ひ
と
も
な
き
を
く
ち
　
を
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
る
に
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
本
説
話
集
・
上
ノ
一
）
。
適
ノ
下
向
ナ
レ
ハ
遊
覧
ノ
志
切
々
ナ
レ
ド
モ
経
過
ワ
ヅ
カ
ニ
　
一
旬
ニ
シ
テ
上
洛
ス
デ
ニ
五
更
ニ
ナ
リ
ヌ
レ
バ
ナ
ゴ
リ
ノ
莚
　
ヲ
巻
キ
テ
出
デ
ナ
ン
コ
ト
ヲ
イ
ソ
グ
　
　
　
（
海
道
記
）
　
・
平
城
ノ
御
子
阿
保
親
王
ノ
男
行
平
・
業
平
等
在
原
ノ
姓
ヲ
給
　
　
ル
コ
ト
モ
此
後
ノ
コ
ト
ナ
レ
ド
、
コ
レ
ハ
タ
マ
く
ノ
儀
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
皇
正
統
記
）
　
。
「
た
ま
く
も
源
氏
思
ひ
た
ち
給
へ
ば
不
運
の
宮
に
與
（
く
　
　
み
）
し
参
ら
せ
て
世
を
損
じ
給
ふ
こ
そ
悲
し
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
経
記
・
三
）
　
。
「
た
ま
く
の
湯
へ
来
て
も
直
に
お
迎
ひ
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
世
風
呂
・
二
編
・
上
）
　
　
　
C
の
例
　
。
償
（
タ
マ
く
）
衿
許
ヲ
蒙
ラ
バ
　
〔
則
〕
窟
山
ノ
慧
遠
雅
操
　
　
ヲ
追
ハ
ム
コ
ト
ヲ
庶
（
ネ
カ
）
ハ
＼
荊
紬
ノ
道
林
清
徽
続
カ
　
　
ム
コ
ト
ヲ
望
ム
。
　
　
（
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
・
九
）
　
。
「
若
偶
（
タ
マ
タ
マ
）
音
響
に
中
ら
ば
十
九
首
の
流
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
鏡
秘
府
論
）
　
。
た
ま
た
ま
換
ふ
る
も
の
は
金
を
軽
く
し
粟
を
重
く
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
方
丈
記
）
　
。
適
人
身
ヲ
受
タ
ル
ハ
梵
天
ノ
糸
二
海
底
ノ
針
ヲ
釣
リ
得
タ
ル
　
　
時
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
海
道
記
）
　
。
い
た
り
て
を
う
か
な
る
人
は
た
ま
く
賢
な
る
人
を
見
て
是
　
　
を
に
く
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徒
然
草
・
八
十
五
）
　
右
の
用
例
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
タ
マ
タ
マ
は
い
わ
ゆ
る
和
文
体
の
文
献
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
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こ
れ
を
「
訓
続
特
有
語
ら
し
い
」
と
述
べ
る
説
も
あ
る
。
（
注
7
）
　
ま
た
、
意
味
的
に
は
タ
マ
サ
カ
ニ
と
同
じ
よ
う
に
三
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
タ
マ
サ
カ
ニ
が
ほ
と
ん
ど
B
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
タ
マ
タ
マ
は
む
し
ろ
A
の
意
味
で
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
C
の
例
は
タ
マ
サ
カ
ニ
と
同
様
に
き
わ
め
て
少
な
い
。
　
次
に
、
用
法
か
ら
見
る
と
、
タ
マ
タ
マ
は
大
半
が
そ
の
ま
、
の
形
で
副
詞
句
と
し
て
下
の
用
言
を
修
飾
し
て
い
る
。
中
に
は
、
タ
マ
タ
マ
ノ
、
タ
マ
タ
マ
ニ
、
タ
マ
タ
マ
モ
と
助
詞
が
つ
い
た
も
の
が
稀
に
出
て
来
る
が
、
こ
の
形
の
場
合
、
意
味
的
に
は
す
べ
て
B
に
限
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
使
用
場
所
を
見
る
と
、
地
の
文
、
会
話
、
歌
の
い
ず
れ
に
も
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
た
ゴ
歌
に
使
わ
れ
た
例
は
量
的
に
も
少
な
く
、
そ
の
上
、
タ
マ
タ
マ
の
タ
マ
が
白
露
や
涙
の
玉
（
タ
マ
）
の
掛
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
が
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
タ
マ
サ
カ
ニ
が
積
極
的
に
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
と
比
べ
大
き
な
相
逸
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
て
、
そ
れ
で
は
口
の
ま
と
め
と
し
て
、
タ
マ
サ
カ
ニ
と
タ
マ
タ
マ
の
意
味
別
用
例
数
を
左
に
表
示
し
て
か
ら
、
次
の
日
に
入
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
表
は
タ
マ
サ
カ
ニ
と
タ
マ
タ
マ
と
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
A
B
C
の
意
味
を
縦
に
と
り
、
横
に
は
作
品
を
時
代
順
に
並
べ
た
。
た
だ
、
訓
点
資
料
（
注
8
）
と
歌
集
（
注
9
）
は
、
ま
と
め
て
後
に
付
け
加
え
て
あ
る
。
意
味
タ
マ
サ
カ
ニ
タ
マ
タ
マ
作
品
名
A
B
C
計
A
B
C
計
日
本
書
紀
2
0
0
2
7
0
0
7
万
　
葉
　
集
4
0
0
4
5
0
0
5
日
本
霊
異
記
8
0
0
8
i
0
0
1
竹
取
物
語
0
0
1
ユ
0
0
0
0
大
和
物
語
1
0
1
2
0
0
0
0
平
中
物
語
2
1
0
3
0
0
0
0
靖
蛉
日
記
1
5
1
7
0
0
0
0
宇
津
保
物
語
0
4
0
4
4
3
゜
0
7
篁
　
物
　
語
0
1
0
1
0
0
0
0
枕
　
草
　
子
0
2
0
2
i
0
0
1
和
泉
式
部
日
記
0
2
0
2
0
1
0
1
源
氏
物
語
2
27
3
32
1
0
0
1
狭
衣
物
語
0
2
0
2
0
0
0
0
夜
の
寝
覚
1
0
0
i
0
0
0
0
浜
松
中
納
言
物
語
0
1
0
1
0
0
0
0
古
本
説
話
集
0
0
0
0
0
ユ
0
玉
梁
塵
秘
抄
1
0
0
1
0
0
0
0
無
名
草
子
0
0
0
0
3
1
1
5
方
　
丈
　
記
0
0
0
0
0
0
1
1
宇
治
拾
遺
物
語
0
0
0
0
1
0
0
1
23
％ 計
30．3 37 12　　2　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　1
59．0 72 230010020000010
10．7 13 61000000000000
100 22　41　　3　　0　　1　　0　　0　　2　　0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
684 65 8　　8　　1　　1　　1　　3　　0　　3　　9　　0　　0　　4　　4　　0
23．2 22 9　　0　　1　　0　　0　　0　　　1　　0　　2　　1　　1　　0　　0　　　ユ
8．4 8 1　3　0　0　0　0　0　0　0　0　10　0　1
100 95 18　　11　　2　　　1　　1　　3　　　1　　3　　11　　1　　2　　4　　4　　2
　
タ
マ
サ
カ
ニ
を
語
分
解
す
る
と
タ
マ
＋
サ
カ
ニ
に
な
る
こ
と
は
ま
ず
問
題
あ
る
ま
い
。
こ
の
う
ち
、
下
の
サ
カ
ニ
は
「
大
言
海
」
が
述
べ
る
よ
う
に
接
尾
語
ソ
カ
ニ
の
母
音
転
換
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
一
字
一
音
書
き
の
例
を
見
る
と
、
ソ
カ
ニ
の
ソ
に
乙
類
の
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
サ
と
の
交
替
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。
接
尾
語
ソ
カ
ニ
は
物
の
状
態
を
示
す
語
で
、
ア
ハ
ソ
カ
ニ
（
淡
）
、
オ
ゴ
ソ
カ
ニ
（
厳
）
、
オ
ロ
ソ
カ
ニ
（
疎
）
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
　
「
万
葉
集
」
に
一
例
の
み
出
て
来
る
「
思
い
が
け
な
く
、
不
意
に
」
の
意
味
の
タ
ケ
ソ
カ
ニ
も
、
こ
れ
に
属
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
タ
ケ
ソ
カ
ニ
の
場
合
、
ソ
が
甲
類
の
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
一
連
の
も
の
に
含
め
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
れ
ら
は
皆
、
品
詞
で
い
え
ば
形
容
動
詞
に
な
る
。
　
上
の
タ
マ
に
つ
い
て
は
、
諸
説
紛
々
と
し
て
い
る
が
、
や
は
り
「
大
言
海
」
の
言
う
「
絶
間
（
タ
ェ
マ
）
ノ
義
ヵ
」
と
い
う
の
が
い
ち
ば
ん
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
断
言
は
し
難
い
が
、
た
だ
こ
の
タ
マ
が
強
い
独
立
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
状
態
を
表
す
接
尾
語
の
サ
カ
ニ
が
後
ろ
に
つ
い
て
タ
マ
サ
カ
ニ
と
な
っ
た
り
、
畳
語
と
し
で
用
い
ら
れ
て
タ
マ
タ
マ
と
い
う
語
が
生
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
た
だ
、
タ
マ
一
つ
だ
け
を
用
い
た
タ
マ
ニ
は
現
在
で
こ
そ
盛
ん
に
耳
に
す
る
が
、
古
く
は
用
い
ら
れ
ず
、
近
世
の
「
昨
日
は
今
日
の
物
語
」
や
「
僅
諺
集
覧
」
な
ど
で
初
め
て
現
れ
る
語
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
古
く
は
タ
マ
サ
カ
ニ
と
タ
マ
タ
マ
が
併
行
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
二
語
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
微
妙
な
使
い
分
け
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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以
下
、
こ
れ
ま
で
の
ま
と
め
と
し
て
、
二
語
の
相
違
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
上
代
で
は
、
文
献
の
上
で
こ
の
二
語
を
一
字
一
音
書
き
に
し
た
確
実
な
例
が
な
い
。
よ
っ
て
、
漢
字
「
偶
」
や
「
適
」
は
、
果
た
し
て
タ
マ
サ
カ
ニ
と
訓
ま
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
タ
マ
タ
マ
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
私
は
一
応
定
本
の
訓
み
に
し
た
が
っ
て
稿
を
進
め
て
来
た
。
結
局
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
訓
釈
に
同
一
個
所
を
タ
マ
サ
カ
ニ
と
も
タ
マ
タ
マ
と
も
訓
ん
で
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
こ
の
時
代
こ
の
二
語
は
同
じ
よ
う
に
「
思
い
が
け
ず
、
偶
然
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
観
智
院
本
「
類
聚
名
義
抄
」
を
見
る
と
「
偶
」
「
償
」
　
「
償
」
　
「
遇
」
の
漢
字
に
タ
マ
サ
カ
と
タ
マ
く
の
二
つ
の
訓
み
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
判
断
で
き
る
。
　
中
古
に
入
る
と
、
タ
マ
サ
カ
ニ
に
も
タ
マ
タ
マ
に
も
、
そ
れ
ま
で
の
「
思
い
が
け
ず
、
偶
然
」
の
意
味
の
外
に
「
ま
れ
に
、
時
た
ま
」
そ
し
て
「
万
一
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
意
味
の
使
用
度
数
に
つ
い
て
は
、
口
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
記
し
た
表
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
の
「
思
い
が
け
ず
、
偶
然
」
の
意
味
は
タ
マ
サ
カ
ニ
で
三
十
・
三
％
使
わ
れ
て
い
る
が
、
タ
マ
タ
マ
に
な
る
と
六
十
八
・
四
％
と
倍
以
上
に
上
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
B
の
「
ま
れ
に
、
時
た
ま
」
は
タ
マ
サ
カ
ニ
の
方
が
五
十
九
％
を
占
め
る
の
に
対
し
、
タ
マ
タ
マ
で
は
わ
ず
か
二
十
三
・
二
％
に
し
か
な
ら
な
い
。
　
要
す
る
に
、
上
代
で
は
二
語
と
も
も
っ
ぱ
ら
「
思
い
が
け
ず
、
偶
然
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
、
中
古
に
な
る
と
、
タ
マ
サ
カ
ニ
は
「
ま
れ
に
、
時
た
ま
」
の
意
味
で
、
一
方
タ
マ
タ
マ
は
「
思
い
が
け
ず
、
偶
然
」
の
意
味
で
用
い
る
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
完
全
な
意
味
分
化
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
現
代
語
の
国
語
辞
書
の
い
く
つ
か
を
な
が
め
て
み
て
も
、
タ
マ
サ
カ
と
タ
マ
タ
マ
の
両
方
に
こ
の
二
つ
の
意
味
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
日
で
さ
え
、
タ
マ
サ
カ
ニ
も
タ
マ
タ
マ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
厳
密
に
い
え
ば
、
現
代
で
は
タ
マ
サ
カ
ニ
は
余
り
耳
に
す
る
機
会
が
な
い
し
、
時
に
使
用
し
て
も
「
ま
れ
に
、
時
た
ま
」
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
、
　
「
折
よ
く
」
「
思
い
が
け
な
く
、
偶
然
に
」
「
全
く
ま
れ
に
」
な
ど
の
意
味
を
有
す
る
日
常
語
の
タ
マ
タ
マ
と
区
別
し
て
、
タ
マ
サ
カ
ニ
を
文
章
語
と
し
、
意
味
も
「
ま
れ
に
、
時
た
ま
」
だ
け
を
記
し
た
「
角
川
類
語
新
辞
典
」
　
（
注
1
0
）
の
説
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
　
な
お
、
　
「
万
一
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」
の
意
味
の
タ
マ
サ
カ
ニ
お
よ
び
タ
マ
タ
マ
は
、
最
初
か
ら
い
ず
れ
も
用
例
数
が
少
な
く
、
い
つ
の
ま
に
か
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
、
現
在
で
は
全
く
用
い
ら
れ
25
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
タ
マ
サ
カ
ニ
、
タ
マ
タ
マ
の
い
ず
れ
も
、
中
古
に
入
る
と
助
詞
の
モ
や
ノ
が
下
接
し
た
り
、
タ
マ
サ
カ
ナ
リ
と
い
う
終
止
の
形
が
出
て
来
た
り
し
て
、
い
く
ら
か
そ
の
用
法
が
複
雑
化
し
て
来
る
。
こ
れ
は
、
二
語
と
も
自
由
に
か
つ
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
形
の
も
の
が
、
す
べ
て
B
の
「
時
た
ま
、
ま
れ
に
」
の
意
味
に
限
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
A
の
「
思
い
が
け
ず
、
偶
然
」
あ
る
い
は
C
の
「
万
一
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」
の
場
合
、
意
味
的
に
必
ず
下
に
来
る
用
言
に
係
っ
て
行
く
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
使
用
場
所
か
ら
見
る
と
、
タ
マ
サ
カ
ニ
、
タ
マ
タ
マ
の
二
語
と
も
歌
・
会
話
・
地
の
文
の
い
ず
れ
に
も
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
た
だ
、
数
量
的
に
は
タ
マ
タ
マ
の
歌
の
例
が
少
な
い
。
口
の
表
の
歌
集
の
合
計
で
も
タ
マ
サ
カ
ニ
四
十
一
例
に
対
し
て
タ
マ
タ
マ
は
そ
の
半
分
以
下
の
十
八
例
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
前
に
も
述
べ
だ
が
、
元
々
タ
マ
タ
マ
が
漢
文
訓
読
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
明
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
表
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
中
古
の
和
文
体
の
作
品
で
は
、
ほ
と
ん
ど
タ
マ
タ
マ
の
例
が
な
い
。
む
し
ろ
、
タ
マ
タ
マ
の
歌
の
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
珍
し
く
、
訓
読
の
勢
力
が
い
か
に
強
か
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
　
（
注
1
1
）
　
以
上
、
タ
マ
サ
カ
ニ
に
関
し
て
タ
マ
タ
マ
と
の
比
較
考
察
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
述
べ
て
来
た
が
、
結
局
こ
の
語
は
、
今
で
こ
そ
文
章
語
と
し
て
残
っ
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
マ
レ
ニ
、
ト
キ
タ
マ
な
ど
の
類
語
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
、
早
晩
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
い
そ
う
な
気
が
す
る
。
発
声
的
に
も
異
な
っ
た
行
の
ア
段
音
ば
か
り
が
四
つ
続
く
と
い
う
変
わ
っ
た
形
で
口
に
し
難
く
、
ま
た
聞
き
と
り
に
く
い
。
そ
の
点
タ
マ
タ
マ
は
今
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
特
に
「
思
い
が
け
ず
、
偶
然
」
の
意
味
で
は
、
こ
れ
と
い
っ
て
代
わ
り
う
る
語
も
存
在
し
な
い
上
に
、
発
音
も
し
易
く
、
語
感
も
よ
い
の
で
、
ず
っ
と
そ
の
命
脈
を
保
ち
つ
づ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
以
上
で
今
回
の
考
察
は
終
了
す
る
。
く
ど
く
ど
し
く
述
べ
て
来
た
た
め
か
、
思
い
が
け
ず
紙
数
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
大
方
の
ご
叱
正
、
ご
批
判
を
期
待
し
て
こ
の
辺
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
・
い
。
注注
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定
本
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
「
日
本
霊
異
記
」
定
本
は
「
日
本
書
紀
」
　
「
万
葉
集
」
と
も
に
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
「
平
安
上
流
文
学
の
こ
と
ば
」
木
之
下
正
雄
、
至
文
堂
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
十
日
発
行
「
源
氏
物
語
」
の
定
本
は
「
対
校
源
氏
物
語
新
釈
」
吉
沢
義
則
、
木
之
下
正
雄
、
国
書
刊
行
会
26
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注
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6
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8
注
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注
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1
1
「
小
学
館
古
語
大
辞
典
」
　
（
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
十
日
発
行
）
の
タ
マ
サ
カ
ニ
の
項
で
も
、
　
「
時
た
ま
」
と
「
や
っ
と
の
こ
と
」
を
一
つ
に
ま
と
め
て
「
時
間
的
に
ま
れ
な
こ
と
」
と
し
て
考
え
て
い
る
。
「
国
語
と
国
文
学
」
第
二
十
四
巻
第
六
号
所
収
、
　
「
さ
が
」
　
「
さ
が
な
」
　
「
た
ま
さ
か
」
の
語
義
～
源
氏
物
語
の
用
例
を
中
心
と
し
て
ー
、
池
田
亀
鑑
「
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
」
築
島
裕
、
東
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
六
三
年
三
月
十
日
発
行
四
八
三
ペ
ー
ジ
訓
点
資
料
と
し
て
は
、
地
蔵
十
輪
経
元
慶
七
年
点
、
大
唐
西
域
記
長
寛
元
年
点
、
法
華
経
玄
賛
平
安
中
期
点
、
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
承
徳
三
年
お
よ
び
永
久
四
年
点
の
五
種
を
含
む
。
歌
集
は
「
新
編
国
歌
大
観
」
の
勅
撰
集
編
（
昭
和
五
十
八
年
二
月
八
日
発
行
）
と
私
撰
集
編
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
十
五
日
発
行
）
を
見
て
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
角
川
類
語
新
辞
典
」
大
野
晋
、
浜
西
正
人
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
三
十
日
第
四
刷
注
7
参
照
、
同
書
の
八
八
ニ
ペ
ー
ジ
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